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Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat sai-
raudet 31.12.2016
Oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin oli vuoden 2016 lopussa joka 
neljännellä eli 1 371 000 suomalaisella. Heidän määränsä kasvoi 
prosentilla edellisvuodesta. Myönnettyjä oikeuksia oli 2,4 miljoo-
naa, mikä tarkoitti 1,8 oikeutta henkilöä kohti. Korvausoikeuksien 
lukumäärä ei sisällä rajoitetusti erityiskorvattuja oikeuksia.
Yleisin erityiskorvaukseen oikeuttava sairaus oli krooninen 
verenpainetauti, jonka vuoksi oli myönnetty 441 000 oikeutta. Toi-
seksi yleisin oli diabetes, 326 000 oikeutta ja kolmanneksi yleisin 
krooninen keuhkoastma, 260 000. Näiden kolmen sairauden osuus 
oli puolet kaikista erityiskorvausoikeuksista. 
Kela voi myöntää vaikean ja pitkäaikaisen sairauden perusteella 
tämän sairauden lääkkeisiin erityiskorvausoikeuden. Se tarkoittaa, 
että lääkkeistä maksetaan sairausvakuutuskorvauksena perus-
korvausta (40 % lääkevalmisteen hinnasta) suurempi korvaus. 
Erityiskorvausoikeuden perusteella vakuutetulle korvataan tällöin 
joko 100 % (ylempi erityiskorvaus) tai 65 % (alempi erityiskorvaus).
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Uusia erityiskorvausoikeuksia alkoi eniten diabe-
teksen vuoksi
Erityiskorvausoikeuksia alkoi eniten diabeteksessa, jonka vuoksi 
vuonna 2016 myönnettiin 24 000 varsinaista uutta oikeutta. Se 
oli yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Astman vuoksi alkoi 13 800 
uutta erityiskorvausoikeutta. Kroonisessa verenpainetaudissa, 
jonka vuoksi alkoi 4 400 uutta oikeutta, alkaneiden oikeuksien 
määrä pieneni 12,0 %.
Kuoleman vuoksi päättyi 91 000 erityiskorvausoikeutta. Kuolemaan 
päättyneitä oikeuksia oli sydämen vajaatoiminnassa, sepelvaltimo-
taudissa, verenpainetaudissa ja kihdissä huomattavasti enemmän 
kuin alkaneita oikeuksia.
Kahden erityiskorvausoikeuden yhdistelmistä ta-
vallisin verenpainetauti ja diabetes
Henkilöitä, joilla oli yksi korvausoikeus, oli 702 000. Heistä lähes 
joka neljännelle korvausoikeus oli myönnetty verenpainetaudin ja 
joka viidennelle astman perusteella. 
Kaksi korvausoikeutta oli 313 000 hengellä. Kahden korvausoi-
keuden yhdistelmistä tavallisin oli diabetes ja diabetes, johon 
liittyi muu kuin insuliinihoito. Tällainen yhdistelmä oli 100 000 
henkilöllä. Seuraavaksi yleisin yhdistelmä oli krooninen sepelval-
timotauti ja sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan 
häiriö. Yhdistelmä oli 19 000 hengellä.
Kolmen korvausoikeuden yhdistelmistä tavallisin oli verenpaine-
tauti, diabetes ja diabetes, johon liittyi muu kuin insuliinihoito. 
Yhdistelmä oli 58 000 suomalaisella.
Tilastotietoja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavista sai-
rauksista on saatavissa Kelan verkkosivuilta www.kela.ﬁ /kelasto 
> Sairastaminen > Lääkkeet.
(Taulukko seuraavalla sivulla.)
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Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat sairaudet 31.12.2016
 Oikeuksia Muutos Alkaneita Kuolemaan
 31.12.2016 edellisestä v. 2016 päättyneitä
  vuodesta, %  v. 2016
Ylemmän erityiskorvausryhmän (100 %) sairaudet
Yhteensä 866 798 2,5 64 972 40 113
Diabetes 326 354 3,9 23 801 11 498
Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt 97 278 -0,7 3 377 2 892
Glaukooma 91 227 1,8 6 036 4 398
Kilpirauhasen vajaatoiminta 85 651 -0,5 1 868 2 264
Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat 65 621 1,3 3 537 2 467
Rintasyöpä 34 762 5,7 4 714 1 413
Eturauhassyöpä 21 883 3,7 2 988 2 113
Pahanlaatuinen kasvain 19 199 9,2 7 245 5 434
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit 18 308 7,2 2 679 1 341
Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt 17 571 1,5 1 900 1 636
Pernisiöösi anemia ja muut B12-vitamiinin imeytymishäiriöt 15 209 -2,6 559 968
MS-tauti 8 247 3,6 393 106
Älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyvät käyttäytymisen häiriöt 7 764 -1,6 142 262
D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt 7 711 2,6 896 695
Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta 6 948 1,8 509 66
Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia 6 139 4,3 971 706
Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila 5 706 4,4 464 217
Vaikea haiman krooninen vajaatoiminta 4 152 7,3 739 454
Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta 3 989 5,7 346 62
Sarkoidoosi 3 602 0,4 101 69
Gynekologiset syövät 3 294 7,1 740 500
Trigeminus- tai glossofaryngikusneuralgia 2 498 0,7 118 99
Dialyysihoitoa edellyttävä uremia 2 323 2,7 216 151
Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta 2 118 1,7 89 54
Yleinen erytrodermia 1 996 1,9 96 47
Myasthenia gravis 1 433 3,9 90 36
Lisämunuaisten kuorikerroksen vajaatoiminta 1 429 1,4 61 42
Vesitystauti 1 116 2,1 49 24
Krooniset hyytymishäiriöt 1 069 0,8 17 8
Itsenäinen verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus 834 8,5 104 34
Gammaglobuliinin puutostila 568 6,8 54 7
Aplastinen anemia 296 1,0 30 26
Rakkoihottuma 259 -2,3 16 22
Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt 244 10,9 27 2
Alemman erityiskorvausryhmän (65 %) sairaudet
Yhteensä 1 542 591 26,6 379 162 50 631
Krooninen verenpainetauti 441 478 -2,9 4 396 17 637
Diabetes, muu kuin insuliinihoito 324 618 . . 805
Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat 
   krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 259 962 1,5 13 797 6 011
Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen 
   sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö 175 556 -0,9 9 019 10 543
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset 
   niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat 109 524 2,7 5 890 2 635
Krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineen-
   vaihdunnan häiriö 75 022 -6,0 0 4 775
Krooniset sydämen rytmihäiriöt 66 539 22,3 15 736 3 603
Haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti 45 823 4,2 2 373 483
Krooninen sydämen vajaatoiminta 29 187 -4,9 1 815 3 271
Kihti 9 739 -1,4 610 734
Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt 4 885 -1,4 67 134
Vaikea ja pitkäaikainen narkolepsia 258 14,7 36 0
